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Somaattisen erikoissairaanhoidon päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä 
vuonna 2007 oli 1 004 905. Lukumäärään sisältyvät hoitojaksot vuode-
osastoilla ja päiväkirurgiassa. Hoitojaksojen määrä väheni kahdella prosen-
tilla vuodesta 2006. Hoitojakson keskimääräinen pituus oli 3,9 hoitopäivää. 
Leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen käsittävien hoitojaksojen määrä oli 
448 629 ja se väheni kaksi prosenttia vuodesta 2006. 
 
Useimmissa potilaan kotikunnan mukaisissa sairaanhoitopiireissä hoito-
jaksot vähenivät vuoteen 2006 verrattuna. Neljän sairaanhoitopiirin hoito-
jaksot lisääntyivät. Nämä olivat Kymenlaakson (+1%), Pohjois-Karjalan 
(+3%), Keski-Suomen (+4%) ja Keski-Pohjanmaan (+1%)  sairaanhoito-
piirit. 
 
Tilaston sairaalat ovat tyypiltään sairaanhoitopiirien sairaaloita, terveys-
keskusten erikoisalavuodeosastoja ja yksityisiä sairaaloita/lääkäriasemia. 
Sairaanhoitopiirien sairaaloiden hoitojaksot vähenivät kaksi prosenttia. 
Terveyskeskusten erikoisaloilla vähennys oli viisi prosenttia ja yksityissai-
raaloissa kaksi prosenttia. Osaltaan yksityissairaaloiden hoitojaksojen 
väheneminen liittyy kuntoutustoimintaan, jota jäi pois terveydenhuollon 
hoitoilmoitusjärjestelmästä toiminnan uudelleenluokittelun takia. Yksityis-
sairaaloiden leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen käsittävien hoitojakso-
jen määrä lisääntyi neljä prosenttia vaikka hoitojaksot vähenivät. 
  
Erikoisaloista sisätautien hoitojaksot vähenivät kolme prosenttia, kirurgian 
vähennys oli yksi prosentti. Naistentautien ja synnytysten erikoisalalla vä-
hennys oli neljä prosenttia. Silmätautien erikoisalalla ja korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoisalalla hoitojaksot lisääntyivät kaksi prosenttia. Vas-
taavasti lisääntyivät näiden kahden erikoisalan leikkauksen tai vastaavan 
toimenpiteen sisältämät hoitojaksot. 
 
Päiväkirurgian palvelualalla hoitojaksoja oli vuonna 2007 yhteensä 183 
398, mikä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Näistä 
hoitojaksoista leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen käsittäviä 
hoitojaksoja oli 174 993. Näidenkin määrässä oli lisäystä kaksi prosenttia. 
Osa päiväkirurgian ilmoituksista ei sisältänyt tietoa toimenpiteestä tai 
toimenpide ei ole ollut leikkaus tai vastaava toimenpide. Tällaisten jonkin 
verran ristiriitaisten ilmoitusten lukumäärä oli 8 405. 
  
85 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä potilasmäärä ja sen myötä hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä 
lisääntyi merkittävästi eli viisi prosenttia. 
  
Sekä miesten että naisten osalta muutokset olivat samansuuntaisia eli pieniä vähennyksiä potilas-
määrissä ja hoitojaksoissa. Miesten osuus kaikista potilaista oli 44 prosenttia. Miespotilaiden osuus kai-
kista potilaista oli suurimmillaan 0-4- ja 5-9 -vuotiaiden ikäryhmissä eli 58 prosenttia kummassakin 
ikäryhmässä. 
 
Saapumistavasta päivystyksen osuus oli 42,5 prosenttia hoitojaksoista. Päivystyshoitojaksojen keski-
määräinen pituus oli 4,7 hoitopäivää. Hoidonvaraushoitojaksoja oli 495 726, mikä oli neljä prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2006. Näihin jaksoihin sisältyy myös yhden päivän pituisina hoitojaksoina 
käsitelty päiväkirurgia. Siten hoidonvaraushoitojaksojen keskimääräiseksi pituudeksi jäi 2,6 hoito-
päivää.  
 
Lähettäjistä eli lähetteen antajista terveyskeskusten osuus oli 381 447 hoitojaksoa eli 38 prosenttia 
kaikista hoitojaksoista.  Toiseksi suurin ryhmä lähettäjä-luokittelussa on 'ilman lähetettä' - luokka, 
johon saatiin 219 790 hoitojaksoa. Ilman mitään tietoa lähettäjästä jäi 46 667 hoitojaksoa, vaikka tieto 
on merkitty pakolliseksi hoitoilmoitusohjeissa. Aikaisemmin tieto on puuttunut muutamilta kymmeniltä 
- sadoilta hoitojaksoilta.  
 
Hoitojaksojen määrä vuonna 2007 oli 190 / 1000 asukasta. Eniten hoitojaksoja 1000 asukasta kohden 
oli Itä-Savon (227), Pohjois-Karjalan (226), Pohjois-Savon (242) ja Länsi-Pohjan (263) sairaanhoito-
piirien alueilla. Vähiten hoitojaksoja 1000 asukasta kohden oli HUS:n alueella Helsingissä (142) ja 
muualla Uudellamaalla (155). Somaattisen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön kuten kaikkien 
muidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön vaikuttaa alueen ikärakenne huomatta-
vasti. Siksi palvelujen käytön eroja alueiden välillä tulisi tarkastella myös ikäryhmäkohtaisesti tai tiivis-
tetysti laskemalla ikä- ja sukupuolivakioituja palvelujen käytön tunnuslukuja. Kuviossa 1 esitetään 
hoitojaksojen määrä sairaanhoitopiireittäin ikä- ja sukupuolivakioituna. 
 
Kuvio 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot sairaanhoitopiireittäin vuonna 2007, epäsuora 

























Vakioitaessa tilanne muuttuu siten, että Itä-Savo ei enää kuulu niihin sairaanhoitopiireihin, joissa 
somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoja oli eniten. Suurimmat hoitojaksoindeksit olivat Länsi-
Pohjan 136 ja Pohjois-Savon 123. Pienimmät indeksit eli vähiten hoitojaksoja ikä- ja sukupuolirakenne 
huomioon ottaen olivat HUS:n Helsingin 77 ja muun Uudenmaan 89. 
 
Aineistot ja käsitteet 
 
Stakes kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset (HILMO) päättyneistä 
hoitojaksoista kaikista vuodeosastoilta poistetuista potilaista sekä päiväkirurgian potilaista. Lisäksi 
vuoden viimeisenä päivänä sairaalassa olevista potilaista tehdään potilaslaskenta. HILMO-tiedot 
kerätään kaikista kuntien, kuntayhtymien ja valtion sairaaloista sekä yksityissairaaloista. Tiedot kuvaa-
vat potilaan tulo-, hoito- ja poistumistietoja. 
 
Tässä tilastotiedotteessa tarkastellaan koko maan somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa 
sekä päiväkirurgiaa siten, että mukana ovat kaikki erikoislääkärijohtoiset sairaalat ja vuodeosastot sekä 
julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Terveyskeskusten vuodeosastohoidosta on mukana erikois-
lääkärijohtoinen vuodeosastotoiminta, kuten esimerkiksi kirurgia, sisätaudit ja neurologia. Somaat-
tiseen erikoissairaanhoitoon ei kuulu psykiatrian erikoisalan laitoshoito. Diagnoosiluokituksena käyte-
tään ICD-10 tautiluokitusta, toimenpideluokituksena käytetään kansallista toimenpideluokitusta. 
Molemmista on ajantasainen versio Koodistopalvelussa. 
  
Taulukoissa tarkastellaan somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian 
käyttöä päädiagnoosin, sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin, erikoisalan, palvelualan, potilaan iän, 
sukupuolen, hoitoajan pituuden, saapumistavan, lähettäjän, hoitoon tulon pääsyyn, hoitoisuuden ja 
jatkohoidon mukaan. Tilastojen potilasmäärät ja hoitopäivät koskevat sairaaloiden vuodeosastokäyttöä 
ja päiväkirurgiaa ko. vuoden aikana päättyneiden hoitojaksojen osalta. Päiväkirurgiaan (palveluala 2) 
merkityt hoitoilmoitukset ovat mukana yhden hoitopäivän pituisina hoitojaksoina. 
 
1. Päädiagnoosi- ja perustilastot, sivut 1-23 
 
Somaattisen erikoissairaanhoidon tilasto koko maan tasolla koostuu päädiagnoositilastosta ja perusti-
lastoista sairaalatyypin, erikoisalan, palvelualan, iän, sukupuolen, hoitoajan pituuden, saapumistavan, 
tulopaikan, lähettäjän, hoitoon tulon pääsyyn, hoitoisuuden, pitkäaikaispäätöksen ja jatkohoitokoodin 
mukaan. 
 
Potilassarakkeessa (2) on laskettu potilaiden lukumääriä. Kuhunkin lukuun potilas on laskettu vain yh-
den kerran, vaikka hänellä olisi useita samanlaisia hoitojaksoja. 
 
Muutossarakkeessa (3) on laskettu potilasmäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. 
 
Miesten osuus (4) on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. 
 
Hoitojaksojen lukumäärä (5) on vuonna 2007 päättyneiden hoitojaksojen ja päiväkirurgian tapahtumien 
lukumäärä. 
 
Muutossarakkeessa (6) on laskettu hoitojaksojen määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. 
 
Päivystyksen osuus (7) on saapumistavalla 1 (Päivystys) alkaneiden hoitojaksojen prosentuaalinen 
osuus kaikista hoitojaksoista. 
 
Hoitojaksojen osuus (8) on kyseisen rivin hoitojaksojen osuus prosentteina kaikista hoitojaksoista eli 
osuus Yhteensä-rivistä. 
 
Ikä (9) on potilaiden iän keskiarvo. Ikä on laskettu hoitojakson päättyessä. 
 
Hoitopäivien määrä (10) on hoitojaksojen pituuksista laskettu summa. Kun tässä somaattisen erikois-
sairaanhoidon tilastossa käsitellään vain päättyneitä hoitojaksoja, niin hoitopäiviin ei sovelleta kalen-
terivuosirajoituksia. Hoitopäivät ovat ns. nettohoitopäiviä eli lähtöpäivää ei tässä lasketa hoitopäiväksi. 
Jos potilas on tullut ja lähtenyt samana päivänä, niin hoitopäiviä on silloin ollut 1. 
 
Muutossarakkeessa (11) on laskettu hoitopäivien määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. 
 
Hoitopäivien osuus (12) on kyseisen rivin hoitopäivien osuus prosentteina kaikista hoitopäivistä eli 
osuus Yhteensä-rivistä. 
 
Hoitojaksojen keskimääräinen pituus (13) on laskettu summaamalla ensin päättyneiden hoitojaksojen 
sisältämät hoitopäivät ja jakamalla ne sitten näiden hoitojaksojen lukumäärällä. Päättyneiden hoito-
jaksojen hoitopäiviin otetaan mukaan hoitopäivät hoitojakson alkupäivästä lähtien, vaikka se olisi 
alkanut ennen tilastovuotta. 
 
Leikkausjaksojen määrä (14) on leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen sisältäneiden hoitojaksojen 
lukumäärä. 
 
Muutossarakkeessa (15) on laskettu leikkausjaksojen määrän prosentuaalinen muutos edellisestä 
vuodesta. 
 
2. Potilaan kotikunnan mukaiset sairaanhoitopiiri- ja kuntatilastot, sivut 24 - 34 
 
Aluetilasto koostuu sairaanhoitopiiritilastosta ja sairaanhoitopiireittäin järjestetyistä kuntatilastoista. 
 
Potilassarakkeessa (2) on laskettu potilaiden lukumääriä. Kuhunkin lukuun potilas on laskettu vain 
yhden kerran, vaikka hänellä olisi useita samanlaisia hoitojaksoja. 
 
Muutossarakkeessa (3) on laskettu potilasmäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. 
 
Potilaiden määrä / 1000 asukasta (4) on hoidettujen potilaiden määrä 1 000 asukasta kohden.  
 
Hoitojaksot (5) on tilastovuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. 
 
Muutossarakkeessa (6) on laskettu päättyneiden hoitojaksojen määrän prosentuaalinen muutos edelli-
sestä vuodesta. 
 
Päättyneiden hoitojaksojen määrä / 1000 asukasta (7) on niiden määrä 1 000 asukasta kohden. 
Ikäryhmä- ja sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. 
 
Hoitopäivien määrä (8) on hoitojaksojen pituuksista laskettu summa. Kun tässä somaattisen erikois-
sairaanhoidon tilastossa käsitellään vain päättyneitä hoitojaksoja, niin hoitopäiviin ei sovelleta kalen-
terivuosirajoituksia. Hoitopäivät ovat ns. nettohoitopäiviä eli lähtöpäivää ei tässä lasketa hoitopäiväksi. 
Jos potilas on tullut ja lähtenyt samana päivänä, niin hoitopäiviä on silloin ollut 1. 
 
Muutossarakkeessa (9) on laskettu hoitopäivien määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. 
 
Hoitopäivien määrä / 1000 asukasta (10) on hoitopäivien määrä 1 000 asukasta kohden. Ikäryhmä- ja 
sukupuolitilastoissa jakajana käytetään vastaavan väestöryhmän keskiväkilukua. 
 
Hoitojaksojen keskimääräinen pituus (11) on laskettu summaamalla ensin päättyneiden hoitojaksojen 
sisältämät hoitopäivät ja jakamalla ne sitten näiden hoitojaksojen lukumäärällä. Päättyneiden 
hoitojaksojen hoitopäiviin otetaan mukaan hoitopäivät hoitojakson alkupäivästä lähtien, vaikka se olisi 
alkanut ennen tilastovuotta. 
 
Leikkausjaksojen määrä (12) on leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen sisältäneiden hoitojaksojen 
lukumäärä. 
 
Muutossarakkeessa (13) on laskettu leikkausjaksojen määrän prosentuaalinen muutos edellisestä 
vuodesta. 
 
3. Summa- ja diagnoosiaikasarjat 1996 - 2007, sivut 35 - 39 
 
Ensimmäisessä aikasarja-osassa tarkastellaan hoitojaksoja vuosina 1996 - 2007 yhteensä, miehille, 
naisille  ja päädiagnoosiluokittain ICD-10-tautiluokituksen mukaan. 
 
Potilassarakkeessa (2) on laskettu potilaiden lukumääriä. Kuhunkin lukuun potilas on laskettu vain 
yhden kerran, vaikka hänellä olisi useita samanlaisia hoitojaksoja. 
 
Miesten osuus (3) on miespotilaiden prosentuaalinen osuus kaikista potilaista. 
 
Ikä (4) on potilaiden iän keskiarvo. Ikä on laskettu hoitojakson päättyessä. 
 
Hoitojaksot (5) on ko. vuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. 
 
Kuolemaan päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä (6) on sellaisten hoitojaksojen lukumäärä, joissa 
hoitoilmoitukseen on merkitty jatkohoidon koodiksi 3 (Kuollut). 
 
Hoitopäivien määrä (7) on hoitojaksojen pituuksista laskettu summa. Kun tässä somaattisen 
erikoissairaanhoidon tilastossa käsitellään vain päättyneitä hoitojaksoja, niin hoitopäiviin ei sovelleta 
kalenterivuosirajoituksia. Hoitopäivät ovat ns. nettohoitopäiviä eli lähtöpäivää ei tässä lasketa 
hoitopäiväksi. Jos potilas on tullut ja lähtenyt samana päivänä, niin hoitopäiviä on silloin ollut 1. 
 
Hoitojaksojen keskimääräinen pituus (8) on laskettu summaamalla ensin päättyneiden hoitojaksojen 
sisältämät hoitopäivät ja jakamalla ne sitten näiden hoitojaksojen lukumäärällä. Päättyneiden 
hoitojaksojen hoitopäiviin otetaan mukaan hoitopäivät hoitojakson alkupäivästä lähtien, vaikka se olisi 
alkanut ennen tilastovuotta. 
 
Leikkausjaksojen määrä (9) on leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen sisältäneiden hoitojaksojen 
lukumäärä. 
 
Päivystyksen osuus (10) on saapumistavalla 1 (Päivystys) alkaneiden hoitojaksojen prosentuaalinen 
osuus kaikista hoitojaksoista. 
 
4. Erikoisala-, palveluala- ja ikäryhmäaikasarjat 1996 - 2007, sivut 40 - 45 
 
Tässä aikasarja-osassa tarkastellaan hoitojaksoja vuosina 1996 - 2007 erikoisaloittain, palvelualan 
mukaan ja ikäryhmittäin. Sarakkeet ovat samat kuin diagnoosiaikasarjoissa. 
 
5. Sairaala-aikasarjat 1996 - 2007, sivut 46 - 66 
 
Tässä aikasarja-osassa tarkastellaan hoitojaksoja vuosina 1996 - 2007 sairaaloittain, jotka on järjestetty 





Somaattista erikoissairaanhoitoa, terveyskeskusten vuodeosastohoitoa, psykiatrian erikoisalan laitos-
hoitoa, toimenpiteellisiä hoitojaksoja ja kirurgiaa sekä päiväkirurgiaa käsitteleviä tilastotiedotteita ni-
mitetään tässä yhteisnimellä Hilmo-raportit. Ne perustuvat vuosittain sairaaloista henkilötunnuksella 
kerättäviin poisto-/hoitoilmoituksiin, jotka sisältävät tiedon potilaan kotikunnasta, palvelun tuottajasta, 
potilaan tulotiedot, hoitotiedot ja poistumistiedot. Psykiatrian erikoisalalla potilaasta ilmoitetaan näiden 
tietojen lisäksi psykiatrian lisälehdellä kerättävät tiedot, jotka käsittelevät lääkehoitoa, pakkotoimia ja 
psyykkisen tilan arviointia. 
 
Hilmo-raportit sisältävät tietoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa 
olleiden tai päiväkirurgisten potilaiden, hoitojaksojen ja hoitopäivien lukumäärästä vuosittain. Luku-
määrät esitetään päädiagnooseittain sekä päätoimenpiteen mukaan. Lisäksi em. somaattisen erikoissai-
raanhoidon, terveyskeskusten vuodeosastohoidon ja psykiatrian erikoisalan tiedot esitetään alueittain 
(kunta tai sairaanhoitopiiri), erikoisaloittain, ikäryhmittäin, palvelun tuottajan mukaan sekä diagnoosien 
pääryhmien ja yleisimpien diagnoosien mukaan aikasarjana. Potilaiden ja hoitopäivien määrä esitetään 
myös ikä- ja sukupuolivakioituna sairaanhoitopiireittäin tai kunnittain sekä suhteutettuna tuhatta asu-
kasta kohti. Muutos edelliseen vuoteen tai viiden vuoden aikajaksolla on laskettu prosentteina. 
 
Psykiatrian erikoisalan tilastotiedotteessa on myös psykiatrian lisälehdellä kerättyjä tietoja. Päättynei-
den hoitojakson keskimääräinen pituus ja mediaani (toimenpiteelliset hoitojaksot) on laskettu sekä 
diagnooseittain että alue- ja sairaalatasolla. 
 
Toimenpiteellisten hoitojaksojen tilastotiedot sekä kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelujen tiedot 
haetaan potilaista, joilla hoitojakson aikana on tehty toimenpideluokituksen mukaisia toimenpiteitä. 
Tiedotteet on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille 
ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa sairaaloiden palvelutuotannosta Suomessa. 
 
Tilastotiedotteiden tekstiosassa on kuvattu keskeiset käytetyt käsitteet ja määritelmät. Tietojen keruu 




Hilmo-raporttien tiedot on kerätty kaikista Suomen sairaaloista. Tilastojen perusjoukko muodostuu 
kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet sairaalassa vuodeosastolla tai päiväkirurgisessa toimenpi-
teessä vuoden aikana. Tiedot lähetetään kerran vuodessa Stakesiin annettujen määrittelyjen ja ohjeis-
tuksen mukaan siirtotiedostona mikron (DOS) levykkeillä, DAT-nauhana (UNIX) tai CD-levynä. Tie-
dot tarkistetaan ja tallennetaan sähköiseen tietokantaan. 
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tietojen oikeellisuus riippuu tiedonantajista. Tilastotietoja verrataan edellisen vuoden vastaaviin luku-
määriin ja epäselvät tapaukset tarkistetaan tiedonantajalta.  
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Hilmo-raportit ovat Stakesin kerran vuodessa tuottamia tilastoja. Raportoivat tiedot ovat kuluvaa vuotta 
edeltävältä vuodelta. 
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Tilastot julkaistaan Stakesin internetsivulla osoitteessa  
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/somaattinenerikoissairaanhoito.htm 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1969 
lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta Sta-
kesista annetun lain (1073/92) 4 §:n 1 momentin nojalla. Järjestelmä on kattanut erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon laitoshoidon. 
 
Tietojen vertailtavuuteen vaikuttavat diagnoosi- ja toimenpidekoodien vaihtumiset sekä kerättävän tie-
tosisällön muutokset. Tietosisältö on laajentunut merkittävimmin psykiatrian lisälehden ja vaativan sy-
dänpotilaan lisälehden käyttöönoton myötä vuonna 1994. Vuodelta 1994 kyseisten lisälehtien tiedot 
ovat melko puutteellisia. 
 
Toimenpiteitä on kerätty poisto-/hoitoilmoitukseen vuodesta 1986 lähtien. Vuosina 1986–1995 käytös-
sä oli Sairaalaliiton laatima toimenpidenimikkeistö. Vuosina 1996–2003 käytettiin ensimmäistä Stake-
sin laatimaa toimenpideluokitusta (ohjeita ja luokituksia 1996:3). Vuodesta 2004 lähtien käytössä on 
ollut toinen Stakesin laatima toimenpideluokitus (ohjeita ja luokituksia 2004:2). Uudet tautiluokitukset 
ja toimenpideluokitukset ovat aina edellistä versiota laajempia, mikä vaikeuttaa vertailtavuutta. Myös 
lääketieteen kehitys, esim. muutokset tautien diagnostiikassa vaikuttavat tilastoihin ja eri vuosien ver-
tailtavuuteen, mikä on huomioitava aikasarjoja tarkasteltaessa. 
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Terveydenhuollon hoitoilmoituksen raportit sisältävät koko maan kattavasti tietoa sairaalapalveluista. 
Niissä käytetään kansainvälistä tautiluokitusta ja pohjoismaista toimenpideluokitusta, joka on muunnet-
tavissa vastaamaan kansainvälistä toimenpideluokitusta. Tämä mahdollistaa kansainvälisen vertailun. 
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